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平成 1 1 年度国立学校等技術専門官研修
橋谷茂雄
平成 1 1 年度から始まった第一回の技術専門官研修は、文部省及び東京大学が主催し、全国から
88 名の技術専門官が参加して、平成 1 1 年 8 月 25 日(水)から 2 7 日(金)までの 3 日間、東
京大学付属図書館 3 階会議室を主会場として実施されました。
研修内容
( 1 )講義
2 5 日「人事管理上の諸問題」野中 修(大臣官房人事課福祉班主査)
「大学行政上の諸問題J 会田隆史(高等教育局大学課長)
「技術専門職制度についてJ 嶋貫和男(大臣官房人事課給与班主査)
「学術研究の振興と国際交流J 中沢(学術国際局学術課長補佐)
2 6 日「職場の健康管理」渡辺章二 G鞠東京ストレスマネ』ジメント企業ゲ jトプト7)
「地球環境問題についてJ 小宮山宏(東京大学大学院工学系研究科教授)
2 7 日「リーダーシップJ 永崎一則(話力総合研究所所長)
特別講演「科学技術の展望J 小林正彦(東京大学副学長)
(2) ポスターセッション
ポスターセッションは、機械、電気電子、情報処理、物理・科学、生物・生命科学、土木・建築、
その他の 7 分野から
各自が選択して予め
提出した 4 ページ以
内の原稿をまとめた
予稿集に基づいて実
施されました。分野毎
に持ち時間 3 分以内
のプレゼンと質疑応
答等でしたが、互いに
ディスカッションす
る時間も持てて有意
義だ、ったと思います。
ただ、分野別の人数が
かなり偏っており、も
う少しテーマを絞っ
た発表形態をとって
も良いのではないかと感じました。 ポスターセッション会場風棄
(3 )フリーディスカッション
14""'15 名の 6 グループに分かれての討論でしたが、一通り自己紹介して終わってしまいまし
た。他の 2""'3 のグループの様子を聞いたところほぽ同じような状況とのことでした。実質 1 時間
弱ではあまりに短すぎると思います。
全体を通して、講義一つひとつも興味深く聞くことができ、施設見学を含めて 3 日間はむしろ盛
りだくさんと感じるほど充実した研修であったと言えます。残念なことは、せっかく全国の技術専
門官が一向に会する機会を得たにもかかわらずその場限りで終わってしまったことです。参加者の
e-mail アドレス一覧を作成するなどのことは必要ではなかたかと思います。
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